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Penelitian melalui praktek kerja lapangan ditempuh guna melengkapi 
persyaratan akademis dalam mencapai gelar Ahli Madya Program Studi DIII 
Bahasa Mandarin Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pencapaian pendidikan di 
perguruan tinggi, seorang mahasiswa tidak hanya diharapkan mengikuti kuliah 
dengan baik, tetapi juga dituntut untuk mendalami dan menguasai disiplin ilmu 
yang dipelajarinya sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan nyata dan 
bermanfaat bagi masyarakat. 
Laporan kerja praktik ini memberikan pemahaman dan membimbing 
mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar dari pengajaran dalam kegiatan 
pembelajaran bahasa Mandarin. Laporan ini disusun berdasarkan data-data dan 
informasi yang diperoleh dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dan 
ditunjang dengan studi pustaka di perpustakaan. 
Proses penyelesaian penulisan tugas akhir ini penulis sadar bahwa tanpa 
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Hana Caraka C9613017. 2017. Pengenalan Karakter Huruf Mandarin (hanzi) 
di Tingkat I Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Surakarta 
Penelitian ini berawal dari latar belakang permasalahan yang diamati pada 
mahasiswa jurusan akupuntur Politeknik kesehatan Surakarta sudah menginjak ke 
tingkat II dan mulai menerima mata kuliah Bahasa Mandarin. Semua mahasiswa 
yang sebelumnya sewaktu di SMA tidak ada pembelajaran Bahasa Mandarin 
terlihat kesulitan untuk mengenali dan memahami tulisan huruf Mandarin (Hanzi), 
maka perlu adanya pembelajaran pengenalan huruf Mandarin (hanzi) sejak tingkat 
I. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskrepsikan apa itu Hanzi dan 
mendeskrepsikan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis Hanzi. Hanzi 
adalah aksara morfemis yang digunakan dalam penulisan Bahasa Mandarin. 
Aturan menulis Hanzi ada dua yaitu Bihua dan Bishun. Bihua adalah guratan 
terkecil dalam menulis sebuah Hanzi. Bishun adalah urutan menulis guratan. 
Hasil penelitian didapatkan kesimpulan yang diperoleh penulis yaitu 
mahasiswa dapat memahami tulisan Hanzi dan dapat menuliskannya dengan 
benar dan tepat sesuai aturan penulisan Hanzi. Hal itu dapat dilihat dari hasil 
menulis mahasiswa yang terus berkembang secara bertahap. 





Hana caraka. 2017 年。梭罗 Politeknik 医术学院二年级学生的汉字介绍。
三一一大学文化科学院中文专科。 
本毕业报告是观察梭罗 Politeknik 医术学院二年级学生学习汉语的困
难。笔者发现二年级学生在写汉字方面感到困难。笔者认为他们需要在一年
级开始学习汉字。由于本学校的学生从来还没有接触过汉语课，所以学生才
认为学习汉字很难。 
本报告的目的是为了解释汉字的含义和写汉字的规律。汉字是汉语的书
写用文字，属于表意文字的词素音节文字。汉字的写法要按照笔画和笔顺。
笔画是汉字的最小构成单位，而笔顺是写汉字的顺序。 
本报告的结论是学生能够认识汉字的含义及能够按照写汉字的规律来写。 
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